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Cihan Harbi zamanında bi­zimle itilâf devletleri ara­
sında ayrı bir sulh için temaslar 
olduğu, vakit vakit duyulmuştu. 
Puankare; hatıralarının altıncı ciL 
dinin 227 inci sayfasından başlı- 
yarak bunlar hakkında malûmat 
veriyor. Bundan anlaşıldığına göre 
arada baş rolü oyniyan adam, Pi- 
yerlotidir.
Sözü Puankareye bırakıyorum:
I ‘Piyetrloti harbe rağmen Türk- 
leri sevmekten ve onları düşünmek 
ten vazgeçemiyor. Bir gün beni zi­
yarete geldi. Dedi ki:
— Enver Paşaya rakip olan Türk 
devlet adamları, sulh için Fransa 
ile temasa geçmiye hazır bulunu­
yorlar.
Bu sözler söylendiği sırada Viv- 
yani de hazır bulunuyordu." Şu ce­
vabı verdim:
— Kendilerine bildiriniz: Mütte 
fiklerimiz arkasından böyle bir te­
masa girişemeyiz. Hattâ resmî ol- 
mıyan bir teması bile caiz görenleyiz.
• Piyerloti bu cevabım üzerine ay­
rıldı. Bir müddet sonra kendisin­
den şu mektubu aldım:
“ Türkler, müzakerelerde Ingi - 
liz ve Rus delegeleri de bulunma - 
sim kabul ediyorlar. Demek ki, o 
cihetten bir engel kalmamıştır. Fa 
kat Türkiye zaten İtalya ile harp 
halinde olmadığı için Türkler, İtal­
yan delegelerde karşılaşmak iste­
miyorlar. İş aceledir. İtalyan dele­
gelerinin huzurundan vazgeçilme­
si doğru olur.
Teklifleri şunlardır: İsviçrede
itilâf devletlerinin seçecekleri bir 
şehre ya Talât, ya Cavit gelecek­
tir. Konuşmalar orada başlıyacak, 
bu temastan evvel taraflardan hiç­
biri, ortaya iptidaî bir şart koyrnı- 
ya kalkışmıyacaktır.
Temasa gelmenin şartı diye ip­
tidadan bir şart ileri sürülmesi te­
şebbüse engel olabilir. Bunun için 
bu düşünce doğrudur.
Cavit büsbütün başka bir işin 
müzakeresi için Berlinde bulunu­
yor. Talâttan evvel mülâkat yeri­
ne gelebilir. Fakat Talât daha çok 
itimada lâyıktır.
Eğer esas kabul edilirse saat do 
kuz trende bir adam gönderip Ta­
lât ve Cavide kapalı kelimelerle işi 
haber verdireceğim.
Gizli mükâlemeler devam ettiği 
müddetçe hiçbir cephede muhare­
be durmayacaktır. Türkiyenin ida­
resi Talât de Cavidin elindedir. 
Enver Paşa sükût etmiş sayılır.
Muhterem Cümhurreisi, şu nok­
taya emin olabilirsiniz ki, verece­
ğiniz cevap diğer tarafa yazı ile 
değil, şahitsiz bir vasıta de bildi­
rilecektir.,,
Mesele hakkında derhal Viv- yani ve Delkasa ile görüştüm 
ve Piyerlotiye şu cevabı gönder­
dim:
“Talât isterse Fransaya gelme­
sine müsaade olunacaktır. Londra 
ve Petrograda mesele hakkında 
malûmat verdim.,,
27 Mayıs 1915 tarihinde Loitten 
şu mektubu aldım:
“Vasıtayı dün Cenevreye gön­
derdim. Bugün varmıştır. Mesele 
gizli kalmak şartde Talâtm tekli­
finizi kabul edeceğine eminim. Hu­
dutta kendisine her kolaylık gös­
terilmeli ve ismi pasaportta tasrih 
edilmemelidir. Cereyan edecek mu 
amelelerde Talâttan Pol ve Cavit- 
ten Jan diye bahsolunacaktır. Mü- 
lâkattan Almanların katiyen ha­
ber alamaması lâzımdır. Müza­
kerenin Paristen başka bir yerde, 
meselâ Dijon veya Liyonda yapıl­
masına müsaade edilecek midir? 
Bunu kabul ederseniz memnun o- 
lurum.
ı Benim Cavide itimadım yoktur. 
Fakat ikinci murahhas olarak Ta­
lâtm yaranda gelirse onun da Fran
saya girmesine izin verilecek mi­
dir? Öyle zannederim ki, karşı ta­
raf bu nokta üzerinde katı bir şart 
diye, ısrar etmiyecektir.
Müspet bir cevap vermiye mec­
burum. Münasip gördüğünüz da­
kikada Eliza sarayına koşarak e- 
mirlerinizi alacağım.,,
Vivyani ve Delkase ile müzake­
reden sonra şu cevabı verdim: 
“Pol, Janı beraber getirebilir, 
Parise kadar gelmelerine lüzum 
yoktur. Yalnız İsviçreye geldik­
lerinden haber almalıyız ki, hükü­
meti hareket ettirerek icap eden 
tedbirleri almak mümkün olsun.,,
Hatıralarının altıncı cildinin 241 inci sayfasında Puanka 
re bu ayrı sulh bahsine devam ede­
rek Loitten yeni bir mektup aldığı 
nı ve mektupta şu haberler bulun 
duğunu anlatıyor:
“ Cenevreye gönderdiğim vasıta 
şu haberleri getirdi: “Talâtta ha­
yatına kastedileceği endişesi var­
dır. Fazla olarak ta bu müşkül za­
manda memleketin merkezinden 
ayrılamıyor. Fransa hükümeti Ca 
vidi kabul ederse o, hemen yola çı 
kacaktır. Fransa ile müzakereye 
girişmek için Cavide tam salâhi­
yet verilmiştir. Bunu Talât temin 
ediyor. Cavit, Fransanın tayin ede­
ceği yere gelmiye ve müzakerele­
re başlamıya hazırdır. Cenevreye 
hareketini bana bildirecektir. Ce - 
vabmızı bekliyorum.,,
Biz cevap vermeden Loitten ikin 
ci bir mektup geldi. Bu mektupta 
diyordu ki:
“Talâtın cevabının bizi aldat­
mak maksadile verildiğini zannet­
miyorum. İşleri Cavitle taksim et­
mişlerdir. Dahilî vaziyete Talât, ha 
ricî münasebetlere Cavit bakıyor. 
Talâtın dahilde bulunması lüzumu 
bu yüzdendir.
İstanb,uldan kalkıp bu sırada 
Fransaya gitmek güç ve uzun bir 
seyahattir. Cavit Berlinde bulunu­
yor. Müzakereye tam salâhiyeti 
vardır. Hareket etmek için bizden 
gelecek cevabı bekliyor.
Enver gibi Talâtın da hayatı 
tehdit altındadır. Burada size bir 
sır bildireceğim: Fransanın Atina 
sefiri, Sat^ahaddinle birleşerek Ta- 
lâta karşı bir suikast hazırlamıştır. 
Daha doğrusu Talât böyle bir sui­
kast hazırlandığını zannediyor.,,
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